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JOHN COX/Staff photographer
Toeing the line
Melissa Pinkoski (foreground), president of the EIU Dancers, performs in
“The Rose” Saturday night in McAfee Gymnasium, The performance was
part of “The Agony of Da Feet,” the annual performance by the group.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Government Vice President for
Public Affairs plans to “be a real pain” to the
Illinois Board of Higher Education Tuesday.
Glenn Fundator said he will
speak “adamantly” against a pos-
sible proposal to give the IBHE
more power in several areas of
state universities at the first
IBHE meeting of the semester.
The board will meet at 9 a.m.
Tuesday at the University of
Illinois at Chicago.
“I don’t want a situation where
anyone dictates what we have to
do,” he said. “In this situation, if
they say it, we would have to do
it.”
The legislation, which has not officially been
introduced yet, would propose giving the IBHE
control over decisions regarding tuition and fees,
program termination, capital projects and several
other areas.
In previous years, the IBHE would recommend
action to the BOG, which would then decide what
action to take. In the past, the IBHE has asked
that Eastern cut its Afro-American Studies and
A thorn
in their
sides
VP ready to put up
fight against IBHE
Glenn
Fundator
† See IBHE Page 2
By JEREMY R. KIRK
Staff writer
Four local bar owners
reportedly were found in viola-
tion of the city’s liquor code
Friday night during compli-
ance checks, police said.
Owners of Rosie’s Restau-
rant and Bar, 615 Monroe
Ave.; The Uptowner and
Cellar, 623 Monroe Ave.;
Friends & Co., 509 Van Buren
Ave., and Marty’s, 1666 Fourth
St., allegedly sold alcohol to a
minor.
The bar owners’ names will
be submitted to the city attor-
ney and face a liquor hearing
at a later date, according to a
press release from Charleston
police. At the hearing, Mayor
Dan Cougill, acting as liquor
commissioner, will decide what
action to take.
Charleston Police Chief
Herb Steidinger declined to
comment Sunday regarding
the compliance checks. No
other details were available.
Cougill said when the bar-
entry age was raised from 19
to 21 last April that Char-
leston police would conduct
checks to ensure compliance.
In the past, police have con-
By KAREN WOLDEN
Activities editor
“Beyond the Veil: Perspectives on
Middle Eastern Women” will be the
subject of a panel Tuesday celebrating
International Women’s Day and
Women’s History and Awareness
Month.
The forum, sponsored by the History
Club and the Women’s Studies Council,
is scheduled for 5 p.m. Tuesday in the
Kansas Room of the Martin Luther
King Jr. University Union.
Panelists will include Eastern facul-
ty members Anne Zahlan, Bonnie
Irwin, and Susan Bazargan, all of
whom have either studied the culture
of the Middle East or have lived there. 
“People tend to have this idea that
Middle Eastern women are all the
same,” said Irwin, an assistant profes-
sor of English. “We want to get by some
of the stereotypes.”
Each panelist will offer a short intro-
duction discussing specific Middle
Eastern women and issues, Irwin said.
Bazargan will talk about an Iranian
poet, Irwin will discuss an Egyptian
writer and political activist and Zahlan
will cover the issue of veiling. After
opening comments, the panel will be
open for audience questions.
Tuesday’s panel kicks off events for
Women’s History and Awareness
Month, themed “Promises To Keep.”
In other highlights of the month: 
• “No Formula: Paths of Women in
Science,” a panel discussion covering
women’s contributions to science, will
be held at 7 p.m. Thursday in the
Effingham Room of the Union.
• Achievement awards will be given
out at the Women’s Studies Council
Awards Reception at 7 p.m. March 21
in the Tarble Arts Center. 
• Also on that date, Bilby Appelby
will present “The History of American
Women: Famous and Infamous,” a one-
women show of historical impressions,
at 7 p.m. in Coleman Hall Auditorium.
• Women’s rights advocate Anita
Hill, the month’s keynote speaker, will
discuss race and gender issues at 8
p.m. March 22 in the Grand Ballroom
of the Union.
• “Dancing at the Lughnasa,” a play
about five unmarried Irish sisters who
dance at the festival of Lughnasa
under a pagan spell, will be performed
at 8 p.m. March 22-25, 29, 30 and April
1. Matinees will be shown at 2 p.m. on
March 26 and April 2.
• Amosong, Champaign-Urbana’s
premier feminist chorus, will sing at 8
p.m. March 24 in Coleman Hall
Auditorium.
• “One Night Only,” a staged reading
about women’s voices, will be per-
formed at 8 p.m. March 27 in the
Studio of the Doudna Fine Arts Center.
• “Not the Angel in the House,” a
poetry reading by English department
faculty members and students, will be
at 4 p.m. March 28 in the Charleston-
Mattoon Room of the Union.
• “What’s Love Got To Do With It,”
the Tina Turner story, will be shown at
7 p.m. March 30 in the Booth Library
Lecture Hall.
Panel to focus on women’s roles
• Irish women poetry read-
ing to be held at the Dudley
House. Page 3
By JAMIE RILEY
Staff writer
A group of student athletes will
meet with the Faculty Senate
Tuesday to share their opinions on
various issues within the athletic
department.
The Faculty Senate will meet at
2 p.m. in the Board of Governors
Room of Booth Library.
Senate Chairman John Allison
speculated that the students will
probably want to discuss “the elim-
ination of the two men’s sports and
how those eliminations might
affect women’s sports in the same
areas.”
Eastern announced last October
that the men’s swimming and
Athletes
to discuss
Title IX
Police
bust
4 bars
• See BARS Page 2
' See TITLE IX Page 2
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348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
Lunch Special
One 10” One Topping & Two Cans of
Coca-Cola c lass ic, d iet  Coke
or  Spr ite & an Order of  Breadst icks
$795
Additional toppings $1.25 each.
Not valid with any other coupon.
Valid only at participating stores.
Expires 3/12/95
One 16”
Extra Large
Two Toppings
or
Two 16”
Extra Large
Two Toppings
$995
$1699
+Tax
+Tax
+Tax
Additional toppings 70¢ each.
Not valid with any other coupon.
Valid only at participating stores.
Expires 3/12/95
LUNCH SPECIALS
• Bar-B-Que chicken 
sandwich on kaiser roll
w/cup of soup or salad
• Ham and beans with 
corn muffin
• Canadian bacon and 
cheese omelette, muffin 
and choice of fruit or 
salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Chicken mozzarella,
salad, and garlic bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
FROM PAGE ONE
Masters in Business Administration pro-
grams.
Fundator said the legislation would
contradict the elimination of the Board of
Governors by taking away the autonomy
Eastern would gain through the elimina-
tions.
Gov. Jim Edgar signed a bill last
Tuesday sponsored by Rep. Mike Weaver,
R-Ashmore, dissolving the two boards
next year and replacing them with indi-
vidual boards for seven of eight universi-
ties in the two systems.
“It goes totally against what the gover-
nor just did,” he said. “Eliminating the
Board of Governors and the Board of
Regents was supposed to get rid of the
bureaucracy, but if we let the IBHE con-
trol us, all we’ll have is a bigger board.”
“I kind of like the idea of Eastern being
autonomous,” he said. “I don’t think the
universities or the students would like
the idea, and I’ll state exactly that.
“Basically all I can do is be as vocal as I
can,” Fundator said. “I don’t think they’ll
like me very much.”
Also at the meeting, board members
plan a review of the 1994-95 Priorities,
Quality and Productivity Initiative,
which is the IBHE’s annual plan that
reviews the efficiency of university
departments. The board also plans to look
at productivity improvements in intercol-
legiate athletics.
IBHE
ducted checks by send-
ing an underage police
informant into a bar to
order a drink. If the
informant was able to
purchase alcohol, the bar
owner would be charged
with violating city code
and face a liquor hear-
ing.
In the most recent
compliance check that
led to charges, Mike
Bickers, owner of
Panther’s Lounge, 1421
Fourth St., was found
guilty last month of
allowing underage cus-
tomers into his estab-
lishment.
That charge marked
Bickers’ ninth, 10th, and
11th liquor code viola-
tions.  Cougill revoked
Bicker’s liquor license
permanently.
Bars
• From Page 1
† From Page 1
wrestling sports would be cut after the
current seasons to bring the university
into compliance with Title IX laws, which
require state-funded schools to have equal
opportunities for female and male ath-
letes.
President David Jorns has asked the
Office of Civil Rights in Washington, D.C.,
to extend the compliance deadline from
1998 to 2000. The OCR has yet to respond
to Jorns’ request.
About 70 students, including men and
women, rallied against the proposed
sports cuts in front of Old Main in
February.
The student athletes are following
Assistant Athletic Director Jerome
Rogers, who met with the senate three
weeks ago to discuss problems in athlet-
ics, including whether to award scholar-
ships to student athletes who have been
suspended from sports participation.
In other Faculty Senate business, Jorns
told the executive committee of the senate
on Thursday that he will support the sen-
ate constitution with the new governing
board, Allison said, adding that it is
unlikely the new board would vary from
the president’s recommendation.
Jorns also indicated that he will sup-
port Article 13, which mandates the
Faculty Senate hold a referendum on any
issue if a petition containing signatures of
20 percent of faculty members is present-
ed to the senate.
Article 13 was approved by more than
70 percent of voting faculty in a referen-
dum held in early December. Fewer than
half of the 502 eligible faculty members
cast ballots in the referendum.
Title IX
' From Page 1
LOS ANGELES (AP) – It
took three members of O.J.
Simpson’s Dream Team to pre-
sent the apology.
Carl Douglas offered the
excuse. Lawyers failed to turn
over information, he said,
because they were confused,
because of an office move,
because of the breakneck
speed of the trial. He called it
“falling through the cracks.’’
Gerald Uelmen submitted the
plea for forgiveness. “We
appear before the court as
penitents,’’ he said. “We
screwed up.’’ 
Robert Shapiro shouldered
the blame. 
“If there are sanctions to be
imposed,’’ he said, “those sanc-
tions should not go towards
Mr. Simpson because of his
choice of lawyers, but should
go to his lawyers who, in fact,
are responsible.’’ 
Late Friday, Johnnie Coch-
ran Jr. and Douglas each were
fined $950 for withholding
from prosecutors videotaped
testimony of potential alibi
witness Rosa Lopez. If they
try to introduce that testimo-
ny later, Judge Lance Ito said
he would tell jurors the
lawyers broke the law and
caused a delay in the trial.
It wasn’t the first time the
high-profile defense team was
caught withholding evidence.
In January, Cochran was
reprimanded for hiding other
witnesses.
The judge told jurors to
ignore what Cochran said
about them in his opening
statement and gave prosecu-
tors a rare opportunity to
postscript their opening state-
ment.
The offenses raise an impor-
tant question for the judge: If
the lawyers make a mistake,
should the client pay? Prosec-
utors say yes. After all, it’s the
client who benefits from
lawyer misconduct. Defense
lawyers argue if defendants
suffer because their lawyers
goofed, innocent people will be
convicted.
“The first time someone
makes a mistake it’s easy to
give them the benefit of the
doubt,’’ said Loyola Law
School professor Laurie
Levenson. “But this is the sec-
ond time.’’ “Give me a break,’’
lawyer Harland Braun said.
“You can’t tell me there wasn’t
one lawyer who sat there
while Carl Douglas told the
judge there was no tape that
didn’t know there was a tape.’’ 
But even if lawyers inten-
tionally hid the tape, it was
they – not Simpson – who are
responsible, Braun said.
“There is no logical relation-
ship between what Cochran
and Douglas did and O.J.’s
innocence,’’ he said. “It’s just
sort of nuts. Are prosecutors
going to say, `They broke the
law, therefore their client is
guilty?’’’ “It is a specious differ-
ence to say, `Hurt the lawyers,
don’t hurt the defendant,’’’
said former Los Angeles
County District Attorney
Robert Philibosian. 
The defense’s actions hurt
the prosecution’s case and
forced the judge to decide how
much he would “level the play-
ing field.’’ Simpson is accused
in the stabbing deaths of ex-
wife Nicole Brown Simpson
and her friend, Ronald Gold-
man.
Prosecutor Marcia Clark
asked the judge for stiff sanc-
tions.
“They will continue to flout
the law unless the court
makes them pay,’’ she told Ito.
“It’s a cost benefit analysis,
your honor: If it doesn’t hurt
badly enough, then they’re
going to keep doing it.’’ But
Friday’s sanctions were $50
short of the threshhold to
report to the state bar associa-
tion. 
Simpson’s lawyers admit mistake
CHICAGO (AP) – The
Rev. Jesse Jackson has
endorsed former Illinois
Attorney General Roland
Burris’ independent bid
for Chicago mayor.
Burris is challenging
the re-election bid of
Richard Daley.
At a meeting Saturday
of the civil-rights group
Operation PUSH, which
Jackson helped found,
Jackson said Burris would
focus on rebuilding the
inner-city community.
Daley beat Joseph
Gardner in the Demo-
cratic primary Tuesday
night.
Like Daley, Burris is a
longtime Democrat. But
Burris chose to run as an
independent rather than
risk splitting the black
vote between himself and
Gardner. Both Gardner
and Burris are black.
Jackson
endorses
Burris “If there are sanctions to be imposed,those sanctions should not go towards
Mr. Simpson because of his choice of
lawyers, but should go to his lawyers
who, in fact, are responsible.’’ 
— Robert Shapiro
O.J. Simpson’s attorney
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Roll the dice
Students Elizabeth Morris, a freshman business administration major (left)
throws the dice at the craps table at “A Night in Vegas” Saturday night  in the
Martin Luther King Jr. University Union as students (left to right) Paul Kecke.
Aaron Nute and Jennifer Schafer look on. The event attracted about 900stu-
dents, who took part in an auction and raffle during the event.
By JEREMY R. KIRK
Staff writer
The Charleston City Council
Tuesday will discuss several measures
related to the proposed expansion of
water and sewer lines along the
Charleston-Mattoon corridor on Illinois
Route 16.
The council will meet at 7:30 p.m. in
the City Council Chambers of the
Municipal Building, 520 Jackson Ave.
The corridor between Mattoon and
Charleston is a stretch of land zoned
for business development.
The council will discuss advertising
for construction bids along the corridor
and authorizing the city to acquire cer-
tain tracts of land for the project.
Commissioners also will discuss hir-
ing an additional engineer for the pro-
ject and authorizing the city to obtain
an Illinois Environmental Protection
Loan for the corridor.
In other business, the council will:
• Vote on the consent agenda, which
contains an amendment to the city’s
liquor code that would prohibit the
consumption of alcohol in establish-
ments without a valid liquor license.
The ordinance would allow alcohol
to be consumed at non-licensed estab-
lishments, but the drinking cannot be
part of the regular course of business.
A provision of the ordinance
requires anyone without a liquor
license who wants to have alcohol at a
function to make the function invita-
tion-only.
Violators of the ordinance would face
a $100 fine. Eastern’s campus would be
exempt from the from the ordinance
because it is under state’s jurisdiction.
• Discuss a bid approval that would
allow the city clerk to advertise for var-
ious water system parts for the city’s
utility department.
• Discuss a resolution authorizing
$1,787 in grants for the promotion of
tourism in Charleston.
Council to talk
about sewer line
The Coles County Arts Council will
honor St. Patrick’s Day and Women’s
History and Awareness Month at its
open poetry reading at 7:30 p.m.
Tuesday by featuring the poetry of var-
ious female Irish authors.
The reading, “Women in Irish
Poetry,” will be held at the Dudley
House, 895 Seventh St. Admission is
free, and the event is open to the pub-
lic.
Carol Schmudde, an Eastern English
professor, will be the monthly reading’s
featured reader.
“(I will) focus on the work of contem-
porary poet Paula Meehan who writes
about a whole assortment of women’s
experiences,” Schmudde said. “One
(poem) that I especially like is about
her father.”
– Staff report
Poetry reading tonight
CHICAGO (AP) – A 22-year-old
West Side man arrested for holding up
a bank last week says a growing back-
log of student loans and college debts
led him to commit the heist.
Russell Nash, a 1993 dropout of
Indiana State University in Terra
Haute, Ind., said he owed $3,000 to the
university and another $3,000 in stu-
dent loans. After he quit his banking
job in December and couldn’t find
another, he said he decided to rob a
bank.
“It’s dumb, naturally,” said Nash,
who was released on $10,000 bond
Friday. “I worry about the conse-
quences now. The biggest single thing
is the hurt and disappointment I
caused my family.” 
Nash is a 1990 graduate of Lane
Technical High School. He grew up in
a stable home with strong parents and
role models, he and his mother said.
Other siblings including a brother who
is a Stanford graduate, a brother who
owns a public relations firm and a sis-
ter who works in marketing, they said.
“If I knew he had crazy thoughts
like this, there would’ve been some
intervention here,” said his mother,
Juanita Nash, an employee of the
Chicago Public Schools system.
In the robbery, Nash said he
obtained a .32-caliber handgun,
walked into a bank in suburban Oak
Park and handed the teller a note
demanding money.
Authorities said Nash made off with
$4,418 in cash. As Nash left, the teller
yelled that he had been robbed. The
cry alerted a security guard, the FBI
said.
Nash, who said he had hoped to go
back to school in Chicago, said he was
headed to catch a bus home when a
bystander tried to trip him as he left
the bank. Regaining his balance, he
turned around and saw the guard
pointing a gun at him.
“I put my hands up and surrendered
peacefully,” he said.
Nash’s mother said she was disap-
pointed.
“I don’t understand what would
make him do something so stupid,” she
said. “I would’ve given him as much
money as I could. Russell knows this.
We’ll go penniless if we have to.” 
Man says college debts led him to rob
SPRINGFIELD (AP) – Gov. Jim
Edgar’s proposal to renew the state’s
controversial taxes on health care
providers may be the Democrats’ best
shot at emerging as more than bit play-
ers in the spring legislative session.
Within minutes of the GOP gover-
nor’s budget address last week, legisla-
tive leaders said the tax would face dif-
ficulty in winning approval – even from
the first Republican-controlled
Legislature in a quarter-century.
House Speaker Lee Daniels, R-
Elmhurst, declared outright opposition.
For Edgar, that can only mean a big
headache. If the taxes are not extend-
ed, it would leave a major gap in his
$33 billion spending plan for the
upcoming fiscal year that begins July
1.
The taxes on hospitals, nursing
homes and centers for the developmen-
tally disabled are projected to raise
$727 million, including federal match-
ing money, to help fund the $5 billion-
plus Medicaid program.
“Our budget hinges on it,’’ Budget
Director Joan Walters said.
If Republicans can’t agree on a bud-
get plan by the end of May, when the
session is scheduled to adjourn, they
won’t have enough votes to pass one on
their own when the overtime clock
begins in June.
Under the state Constitution, it
takes a three-fifths’ vote in both the
House and Senate for the budget to
pass in overtime, rather than the sim-
ple majority requirement .
Republicans command the Senate
with a 33-26 majority, meaning they
would need at least four Democrats to
help them on the budget as of June. In
the House, where they lead 64-54, the
GOP would need at least seven
Democrats.
Even Democrats inclined to back the
tax could withhold their support in
May, along with some Republicans, to
force overtime. The Democrats could
then come aboard on the tax but use
their leverage to advance other issues.
House Democratic Leader Michael
Madigan of Chicago, while denying his
goal is to force an overtime, has said
the burden of leadership is on the Re-
publicans to renew the provider taxes.
Rep. Kay Wojcik, an assistant major-
ity leader, says it’s a familiar game of
cat-and-mouse.
“Let’s face it,’’ said the Schaumburg
Republican, “for 12 years, we in the
minority taught the Dems what to do,
and I think you can see today that they
are doing exactly what we did.’’
Republican lawmakers, knowing what
some Democrats may like to accom-
plish, are determined not to see June in
Springfield.
Edgar’s tax proposal faces opposition 
By YAYOI TOMIZAWA
Staff writer
The Eastern chapter of the
American Association of Uni-
versity Professors is currently
accepting nominations for its
annual Martin Luther King Jr.
Award.
The award, established by the
university’s chapter of the associa-
tion in 1969, is intended to honor
students who work towards King’s
memory and perpetuate his ideals,
said David Maurer, president of
the local organization.
“The AAUP feels that anyone
who is nominated should be proud
of nomination,” said Maurer, a
member of the history department.
“The nomination itself is the indi-
cation of their commitment and
their recognition of their support of
ideals of Dr. King.”
Each year, monetary awards
ranging from $200 to $250 are pre-
sented to full-time students by
President David Jorns at a small
ceremony held in the President’s
Office. The award may be, and has
been, split between two or three
recipients in previous years.
Students can be nominated for
the award by administration, fac-
ulty, staff or other students. Nom-
ination forms can be picked up
from either Maurer or Kandy
Baumgardner, secretary/treasurer
of the AAUP.
The deadline to submit award
applications is March 22.
Once all applications have been
turned in, a three member com-
mittee reviews each of the applica-
tions.
Scholarship
applications
available
“I figured after I lost my job, there was no
other way I could pay off my loans. And I’d never
ask my folks for the money.” 
–Russel Nash
alleged bank robber 
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COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
Any substantive discussion of diversity and
black-white relations probably ended a week
ago.
A long-held concern about Black History
Month at Eastern is that students will only talk
about black-white relations during those 28
days. After that, the dis-
cussions will disappear
– only to resurface next
February.
For the sake of our campus and society, we
should not allow this to happen.
Issues of race don’t just affect people of color.
The effects are pervasive throughout our soci-
ety. Some experts have called race the single-
most important issue facing our country.
There needs to be constant substantive dis-
cussion about race, and the campus community
needs to seriously rethink black-white relations
at the university.
The issues we face deal more with the legacy
of historical racism as opposed to the ’60s issues
of separate bathrooms and legalized hate. The
separations in student organizations, religious
faiths and everyday society are the result of
years of institutional segregation.
We need to crush contemporary ideas about
African Americans in athletics and interracial
relationships, forged from age-old ideas about
the races. Most importantly, the campus needs
to come to grips with its ideas about diversity.
So many people claim to support diversity, but
the makeup of most of our campuswide organi-
zations shows that hardly anyone has attempt-
ed an initiative to create a diverse university.
The issues we as a generation face are more
complex than the basic right and wrongs faced
in the 1960s. More than knocking down racist
legislation and legal precedent, “Generation X”
must come together as a community and elimi-
nate the legacy of these laws: natural segrega-
tion and misconceptions of diversity.
The way we start knocking down these walls
is through talking. Many readers spoke up this
month about their feelings of race. This is only a
start. The discussion needs to continue. And we
can’t try to outshout one another. We need to
sit down, listen and learn.
If we don’t, we’ll see the same problems year
after year.
Those who make peaceful revolu-
tion impossible will make violent
revolution inevitable.
— John F. Kennedy
TODAY’S QUOTE
While some learning expe-
riences are positive, many
times they are painful and
can cause personal and pro-
fessional hardship.
Such was the case of my
suspension as editorial page
editor and subsequent loss of
my upcoming position as
news editor for The Daily
Eastern News.
I did not intentionally pla-
giarize Janet Cawley’s article
in the Feb. 14 edition of the
Chicago Tribune. I know what plagiarism is. What
happened in this case was I failed to return to the
column the night before it ran and include attribu-
tion to the Tribune article.
I do regret this oversight and have learned from
it. I also want it to be clear that I do not want this
situation to reflect on the credibility of The Daily
Eastern News.
What I do not agree with, however, is the loss of
my impending title as news editor because of this
oversight. I was to take over as news editor follow-
ing an overall staf f change at the end of March.
I do not question editor in chief Chris Seper’s
decision to suspend me from editorial page editor
because the credibility of the paper was damaged. I
would have done the same thing if I was in his
position.
However, it was Heidi Keibler’s (who will serve
as the next editor in chief) decision to take the
position of news editor away from me that I feel is
unjust. The only thing that was taken into consider-
ation was this incident. My three years of experi-
ence at The News was not taken into account by
Keibler. I realize the seriousness of plagiarism
(intentional or not) on the pages of a newspaper.
But that should not have been the only thing con-
sidered in her decision.
I was the most qualified
individual for the position of
news editor. As a campus
organization which stresses
itself as a learning environ-
ment, I should have at least
been given a good faith ges-
ture and been appointed
news editor.
I am not being given the
chance to prove to everyone
I am capable of being a voice
on The News’ executive staf f
and editorial board.
I will be the first to admit the timeliness of this
unintentional plagiarism put Keibler between a rock
and a hard place. However, this issue should have
been discussed at length as I served my suspension.
As I said before, I understood Seper’s decision to
suspend me for the rest of the term, because judg-
ments like that must be made swift to protect the
credibility of the newspaper.
I wish nothing but the best to the incoming staf f
at The News. And I want the readers to know the
circumstances surrounding this situation.
I hold the same morals and ethics that every staf f
member on The News holds. And I do not want that
to be tarnished in any way.
Right now my future at The News is uncertain. I
will likely return, however, as a writer. A writer who
has learned from this experience and does not want
it to follow him the rest of his career in journalism.
I do not want Eastern’s students, faculty and
members of The News to have the wrong impres-
sion of me.
I have worked very hard to learn the skills it takes
to become a professional journalist.
And I want that learning process to continue.
– Adam McHugh is a senior journalism major and
a guest columnist for The Daily Eastern News.
Dear editor:
America has gone soft.
The days when saying “I am an
American” made one stand a lit-
tle taller is past. America used to
be synonymous with doing the
impossible.
Two organizations tried build-
ing the Panama Canal before the
U.S. and said it was impossible.
We did it. 
Flying across the Atlantic
Ocean solo was deemed impos-
sible. Charles Lindbergh, an
American, did it anyway.
The very name “American” is
perfect in describing our great
nation. Break it up into its parts.
A-MER-I-CAN. “A” - beginning
the alphabet, it’s a place of
importance. “A” also denotes
unity. “MER” - French for sea.
Like the ocean, we are a nation
of constant change. 
“I CAN” requires no explana-
tion. Admitting defeat is easy.
Accepting a challenge, no matter
how great, requires an “I can”
attitude.
The “I can” attitude has left us.
In the past we have conquered
disease, social injustice – namely
the worst form, slavery – and
tamed the atom without destroy-
ing ourselves in the process. In
219 years we Americans have
grown from a fledgling upstart
country to the greatest power in
world history.
What face use now are not
problems, but challenges dem-
anding an answer. President John
F. Kennedy, in describing our
moon shot, said that we had
reached a wall we could not
climb. 
Despite this, we threw our hat
over that wall, forcing us to climb
it – we said, “I can” and did.
President Franklin Delano
Roosevelt as part of his inaugural
speech said, “All we have to fear
is fear itself.” 
We have become afraid of
challenges and responsibilities to
our fellow countrymen and the
world. 
Now is our time to go from “I
can’t” to “I can.” 
We have the talent and tech-
nology to beat all our challenges
– disease, poverty, environmen-
tal damage, social inequity – but
we’re missing the most impor-
tant part; the “I can” that lets us
utilize it.
In closing, remember some-
thing about America. 
Compared to ideal democracy,
America is mediocre at best.
Compared to the rest of the
world, we are the greatest suc-
cess story ever, and didn’t get
here by saying “I can’t.”
Chris Michalides
Dear editor:
I will make this short and
sweet. Why do students at
Eastern even bother to vote? 
In the Tuesday issue of The
Daily Eastern News, the results of
the election on a “smoke-free”
campus and a $4.50 increase in
student fees were printed. 
Smokers lost by 59 votes, the
student fee increase was a land-
slide. 
Why do they get to call a “do
over” for the student fee increase
and not for the “smoke-free cam-
pus?” 
Do Eastern students really
have a say in politics here at
Eastern, or is this a scaled down
version of the U.S. government? 
Any insight would be greatly
appreciated.
Mike Stanfield
Dear editor:
I have 18 dogs and 27 cats
(strays, now spayed or neutered).
I care about animals on our public
lands, too.
Nobody can help every good
cause but anyone can be part of
“Save Our Overgrazed Public
Lands – Don’t Buy Beef” move-
ment.
Cattle lobby activities, result-
ing in the defeat of candidates
supporting good causes, may
have been paid for by beef you
ate.
Beef, eaten by those who oth-
erwise care, may lead to further
slaughter of wild horses (compet-
ing with cattle forage) and the
extinction of species on our over-
grazed public lands – land that is
also being menaced by special
interest backed groups trying to
wrest control from our govern-
ment and prevent range land
reform.
James Griffin
Your turn
Letter policy
Editorial
Diversity efforts
must continue
throughout year
America’s attitude
has switched from
‘I can’ to ‘I can’t’
Why is fee increase
back on agenda but
not smoking issue?
Overgrazed public
lands can lead to
several problems
Act of plagiarism was unfortunate oversight
“I hold the
same morals
and ethics that
every staff
member on The
News holds.”
Adam
McHugh
The Daily Eastern News
encourages letters to the editor
concerning any local, state,
national or international issue.
Letters should be less than 350
words. 
For the letter to be printed, the
name of the author, in addition to
the author’s address and tele-
phone number, must be included. 
If necessary, letters will be
edited according to length and
space at the discretion of the edi-
torial page editor or editor in
chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the
first three will be printed.
The Daily Eastern News
encourages readers to submit
guest columns concerning any
topic or issue that may be rele-
vant to our readership.
Columns should be restricted
to no more than two typewritten
double-spaced pages and must
include the author’s name and
telephone number.
Column policy
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Muscle man
Brett Gerber (left), vice president of the Student Wellness Association, raises the
arm of junior English major James Elder, who won the middleweight class in
the 1995 Mr. EIU competition Sunday night in the Grand Ballroom of the Martin
Luther King Jr. University Union. Eleven competitors vied for four separate titles
and the overall Mr. EIU trophy.
LONDON (AP) – Barings may
have violated Britain’s banking rules
when it transferred $1.3 billion to
back a Singapore trader’s financial
gambles in the weeks before the
bank’s crash, two British newspapers
reported Sunday.
There is also growing evidence
that Barings knew about trader Nick
Leeson’s risky dealings, ignored
warnings of a possible disaster and
may have misled the Bank of
England when it asked for help in
putting together a rescue package.
The Observer newspaper reported
American regulators threatened to
close Barings’ New York brokerage
office last year because of serious
failures in management.
Barings insiders were quoted by
the paper as saying that was another
example of the bank’s lax supervision
of its overseas operations, which
allowed Leeson to bust Britain’s old-
est investment bank.
A report released Saturday by
accountants Price Waterhouse in
Singapore said Barings transferred
$890 million from its London head
office in January and February in
mandatory up front money to back
Leeson’s future trading.
The Sunday Telegraph said
bankers in London insist that $1.3
billion was transferred to Singapore.
It quoted top financial sources as
saying the bank sent the money from
London to Singapore and opened a
special account in the Cayman
Islands, a Caribbean tax haven, to
cover Leeson’s dealings in the Osaka
stock market in Japan.
The huge transfers to Singapore
represented more than twice the
bank’s capital, estimated at around
$560 million.
The 1987 Banking Act prohibits
banks from putting more than 25
percent of their money into any sin-
gle “basket’’ without authorization
from the Bank of England’s supervi-
sory committee.
It appears unlikely that Barings
sought such permission because
Bank of England Governor Eddie
George said at the time of Barings’
collapse that bank executives told
him they had not known they had a
problem until Feb. 23.
Investigators in Singapore said
Saturday that Barings was warned
seven months ago that Leeson held
too much power with too little super-
vision. They also made public a letter
showing Barings was told of the
potential problem as far back as
1992.
Bank may have
violated rules
ASSOCIATED PRESS
R E P O R T
CAPE CANAVERAL,
Fla. (AP) – It was bound
to happen: Cyberspace
meets outer space.
For the first time,
NASA is providing pub-
lic computer access to
virtually all aspects of a
space shuttle flight via
the Internet, including
occasional exchanges
with Endeavour’s seven
astronauts and continu-
ous updates on their
astronomical observa-
tions.
Computer users can
even “Come Aboard,’’
and receive pictures and
audio tapes of the crew.
It’s causing a cyber-
space stampede.
More than 350,000
requests for mission
information have poured
in since Endeavour
blasted off Thursday.
A sampling of comput-
er messages from people
logging on around the
world: “One small step
for NASA, one giant step
for the ‘Net,’ “Absolutely
amazing, beam me up!’’
“This was great, I didn’t
even get airsick.’’ “God-
speed Endeavour! I al-
ways wanted to say
that.’’
Becky Bray, a payload
activity controller at
Marshall Space Flight
Center in Huntsville,
Ala., is leading the “Wel-
come to Astro-2’’ effort. 
Internet
meets
the stars
MEXICO CITY (AP) – The
political drama unfolding in
Mexico is the story of two
powerful families long con-
nected by friendship, mar-
riage and partisan interests.
Former President Carlos
Salinas and his brother Raul,
and former federal prosecutor
Mario Ruiz Massieu – now
being held in New Jersey by
U.S. officials – play key roles
in a murder mystery swirling
around Ruiz Massieu’s assas-
sinated brother, allegedly
killed on Raul Salinas’ orders.
In the latest twist, Mexican
news media reported Sunday
that the government on
Monday will request Ruiz
Massieu’s extradition back to
Mexico to be tried on charges
of altering depositions to pro-
tect Raul Salinas.
“This is turning into a
novel about power – full of
suspense with improbable
turns,” said Homero Aridjis, a
writer and political activist.
“If this story was written by a
novelist, some would doubt
its believability.”]
Jose Francisco Ruiz
Massieu, the No. 2 man in
the ruling Institutional
Revolutionary Party, was shot
to death in September as he
left a Mexico City restaurant.
That killing followed the
March 1994 assassination of
Luis Donaldo Colosio, the
PRI’s original candidate for
last year’s presidential elec-
tion – another subplot in the
drama that has more closely
touched Carlos Salinas.
The Mexico City daily La
Jornada and other media
quoted unnamed sources in
the attorney general’s office
saying they would file
charges against Mario Ruiz
Massieu for making “deliber-
ate omissions” in the probe
into his brother’s death. At
the time Ruiz Massieu was
deputy attorney general.
It will then ask the United
States to have him extradited
to Mexico for prosecution, La
Jornada said. Late Saturday,
Attorney General Antonio
Lozano Gracia said only that
Ruiz Massieu “could be extra-
dited.” 
Ruiz Massieu was arrested
Friday at Newark Interna-
tional Airport after he al-
legedly failed to declare
$28,000 in cash as he was
preparing to board a flight to
Madrid. He is to be arraigned
Monday in a federal court.
La Jornada said that the
FBI, at Mexico’s request, fol-
lowed Ruiz Massieu after he
went to Houston on Thursday
for what was said to be a
vacation. Earlier that day, he
had been grilled by investiga-
tors in Mexico City.
Ruiz Massieu had quit his
brother’s case and the ruling
party last year, alleging that
the party had blocked his
probe.
Over the weekend, former
President Carlos Salinas con-
ducted an on-again, off-again
fast to oppose claims he cov-
ered up the killing of Colosio,
his handpicked successor.
President Ernesto Zedillo
replaced Colosio as candidate.
Colosio was murdered at a
campaign rally in Tijuana
with the complicity of his own
security agents, investigators
said.
Salinas ended the fast
Saturday after the attorney
general’s office issued a state-
ment saying that he did not
impede the Colosio investiga-
tion.
The roots of the unfolding
drama actually stretch back
more than a quarter of a cen-
tury to when the Salinas
brothers befriended the Ruiz
Massieu brothers during
their university years.
DES MOINES, Iowa (AP) – It was
Valentine’s Day and Hillary Rodham
Clinton was in Iowa for a private politi-
cal meeting with liberals and labor lead-
ers. Suffice to say it was no lovefest.
“Our folks were frank and she was
equally frank, if you will,’’ was how Iowa
Democratic Chairman Mike Peterson
recalled the session.
“Safe to say she got an earful,’’ said
state AFL-CIO President James
Wengert. ``It was a very frank discus-
sion.’’ And a beginning, of sorts, of
President Clinton’s re-election effort.
Just Friday, the president insisted it
was too soon to worry about 1996.
Yet as the Republican campaign
begins to accelerate with formal candi-
date announcements, the Clinton White
House is gearing up as well. For now, dis-
couraging a Democratic challenge is a
higher priority than worrying about con-
stant salvos from GOP hopefuls.
Which is what brought Mrs. Clinton to
Iowa.
In December, and then again in
January, Jesse Jackson visited the state,
and made no secret of the fact that he
may challenge Clinton. Late last year
there were rumors that Sen. Bob Kerrey
of neighboring Nebraska was taking
soundings, though Kerrey insists he has
no plans to run. Former Pennsylvania
Gov. Bob Casey has put out feelers, too,
including calls by associates to several
New Hampshire Democratic activists.
Despite his constant disavowals,
House Democratic leader Richard
Gephardt of Missouri looks to many
Democrats like he’s positioning himself
to run if Clinton appears weak toward
the end of the year.
Gephardt won the 1988 Iowa presiden-
tial caucuses and still has deep support
here.
Clinton begins preparing for re-election
Mexican politics: a story of two families
“This is turning into a novel about
power – full of suspense with improbable
turns.” 
— Homero Aridjis
writer and political activist
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ON SALE TODAY
TOP 20 CD’S
$11.99
• Garth Brooks - The Hits
• Green Day - Dookie
• Eagles - Hell Freezes Over
• Boys II Men - II
• Pearl Jam - Vitalogy
• The Cranberries - No Need to Argue
• Aerosmith - Big Ones
• Hootie & the Blowfish - Cracked Rearview
• Tom Petty - Wildflowers
• Nirvana - Unplugged in New York
• Offspring - Smash
• Mary J. Blige - My Life
• TLC - Crazy Sexy Cool
• REM - Monster
• Bob Seger - Greatest Hits
• Weezer 
• Madonna - BedTime Stories
• Sheryl Crow - Tuesday Night Music
• Melissa Etheridge - Yes I Am
• Bon Jovi - Cross Road
Friends
&Co
TONIGHT! 
12 oz. Import
Bottles
$200
Rail Vodka
Drinks
$150
509 Van Buren 345-2380
McHUGH'S
Double Drive-Thru
AFTER 4 PM SPECIAL
MON. - FRI.
2 – 1/4 LB.
CHEESEBURGERS
& 2 LARGE FRIES
$3
R
R
R
R
R
R R R
R
R
R
R
R
RRR
Thursday
Feb. 9th
Advertise
with The Daily
EasternNews
DECATUR (AP) – Compar-
ed with the woes two major
strikes and a lockout have
caused, the latest dig at De-
catur amounts to little more
than a flea bite, but flea bites
can sting – at least a little.
The bite comes from a new
magazine for the upwardly
mobile, which says Decatur is
one of the four worst places for
yuppies to live.
The magazine, “Your Fu-
ture,’’ hits the newsstands
Monday, and this is what it
tells its intended readership of
21- to 34-year-olds about the
city: “Decatur, Ill. A classic rust
belter with lots of labor strife
and lousy prospects for job
growth, it’s three hours by car
from the nearest happening
city: Chicago.’’ 
Sheryl Nance-Nash, one of
the article’s authors, said the
magazine did not visit Decatur.
Instead, she said, the maga-
zine looked at job growth
potential, unemployment,
recreational opportunities and
other assorted factors in
assigning ratings.
In praising the four top-
ranked cities, the magazine
laid heavy emphasis on such
factors as coffee bars, micro-
breweries and music clubs.
And to top off the insult to
Decatur, one of the four top-
ranked cities isn’t even in the
United States – it’s Hong
Kong.
The other cities in the top
four are: Fort Collins, Colo.;
Austin, Texas; and Tampa, Fla.
Decatur finished at the bottom
of the rankings because of a 2.9
percent job growth rate
through 1997, Nance-Nash
said.
“We looked at the projected
job growth through 1997, and
that was horrible,’’ she said –
at least, compared to Austin’s
rate of 15.9 percent.
But the rating should be
taken with a grain of salt,
Nance-Nash added.
“This is a starting point,’’ she
said. “Just don’t go and move
to Austin or Fort Collins. Or if
you were thinking about mov-
ing to Decatur, don’t change
your mind. Just follow up with
your own research.’’ One per-
son who did move to Decatur
was accountant Tim Selow, 32,
a former Detroit resident.
“Decatur’s been good to me,’’
said Selow. “My attitude is if
you can make it in Decatur,
you can make it anywhere.’’
“The only thing I miss in
Decatur is being able to get on
a plane and doing a non-stop
someplace. Sometimes, the lay-
over is too much.’’ And, if
Decatur residents are bothered
by the slurs on their city, they
can take some cold comfort in
“Your Future’s’’ comments on
some of the other lowest-rank-
ing cities – McAllen, Texas;
Shreveport, La.; and even pala-
tial Palm Springs, Calif.
Article: Decatur is yuppie hell
“We looked at the projected job
growth through 1997, and that was hor-
rible.’’
— Sheryl Nance-Nash
Co-author
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FAST M
EXICAN
 FOOD
!
BURRITOS AS BIG AS YOUR HEAD!
1415 Fourth St.
Open 11 a.m. - After
the Bars Close
SPRING IS IN
THE AIR...
(And so are Burritos,
Tacos & Tortas!)
Editorial 
Cartoonists
WANTED
for The Daily
Eastern News
Call Ryan or Chris
at 581-2812
WASHINGTON (AP) –
Hardly a day goes by in the
first Republican-run House in
40 years when Democrats
haven’t publicly questioned
the ethics of Speaker Newt
Gingrich.
Allies of Gingrich, who once
rubbed Democratic nerves
raw with similar tactics, are
voicing outrage over the high-
decibel attacks that have
been accompanied by a flurry
of formal complaints filed
with the House ethics com-
mittee.
Take mid-January, for ex-
ample.
The work of a Democratic
communications group to
coordinate the party’s mes-
sage had hit a lull.
And then, in rapid succes-
sion, there was a flurry of
events: An anti-Gingrich
speech was stopped cold on
the House floor; Rupert
Murdoch, whose company
gave Gingrich his book deal,
came to town.
And a committee chairman
linked criticism of Gingrich to
support for President Clin-
ton’s Mexican rescue plan.
The communications group
was ready, coordinating a bliz-
zard of speeches, news confer-
ences and network appear-
ances to trash the speaker’s
book deal with a publishing
house that is part of Mur-
doch’s empire and to question
the financing arrangements
for his college course and
political organization.
“It’s getting very close to
political rape. It’s a political
assassination,’’ said second-
ranking Rep. Tom DeLay of
Texas, who is a part of the
House Republican leadership,
referring to the Democrats’
orchestrated attacks.
For his part, Gingrich has
said he considers the attacks
merely partisan politics by
Democrats who have lost con-
trol of Congress and want to
distract him and other GOP
lawmakers from their legisla-
tive program.
Delay said it is now “my
personal project to defend the
speaker. I’ll bypass the media
and go straight to the people.
I will hold rallies in their
(critics of Gingrich) districts.
If I can raise the money, I’m
going to put commercials on
the air.’”The (Republican) rev-
olution will survive even if
Newt goes down,’’ he said.
But Democrats are not
inclined to back away, remem-
bering that as a part of the
minority in the late 1980s,
Gingrich had hammered away
incessantly at the ethics of
then-Speaker Jim Wright, a
Democrat who resigned amid
questions surrounding the
sales a book he wrote.
“You wait for an opportune
event that you can build on,’’
said Rep. Dick Durbin, D-Ill.,
head of the communications
group. Maybe it will be an
anti-Gingrich newspaper arti-
cle, maybe an upcoming meet-
ing of the ethics committee.
The strategy goes even fur-
ther.
Rep. Rosa DeLauro of
Connecticut, when the time is
right, lines up Democratic col-
leagues for one-minute House
floor speeches. And with each
new revelation about Gin-
grich, the second-ranking
House Democrat, Rep. Dave
Bonior of Michigan, will hold
a news conference typically
flanked by a core group of
Gingrich critics, who seem to
rotate news conference duties.
“Virtually all of the infor-
mation heads to Dave Bonior.
He has become a magnet for
information involving the
speaker,’’ Durbin said.
Bonior, who probably has
held more news conferences
in the last two months than in
the last two years, also con-
ducts strategy meetings with
a half-dozen or so rabidly
anti-Gingrich Democrats.
Rather than focusing on the
message, this particular
group discusses the nitty-grit-
ty of ethics complaints.
Rep. Harry Johnston, D-
Fla., who participated in
three such meetings, said oth-
ers attending have been Dem-
ocratic Reps. Lloyd Dogget of
Texas, DeLauro and Patricia
Schroeder of Colorado.
At one meeting, the group
discussed an ethics complaint
filed by congressional watch-
dog Ralph Nader, accusing
Gingrich of allowing a politi-
cal consultant to do official
work out of the speaker’s
office. They focused on the
fact that Nader “did not get
much notoriety,’’ Johnston
said.
In late February they dis-
cussed the complaint by
Schroeder accusing Gingrich
of improperly receiving free
cable television time for his
college course. Johnston said
he wanted to co-sign the com-
plaint, and the group planned
a news conference.
Democrats take dead aim at Gingrich
WASHINGTON (AP) – Republicans, still
boasting about scuttling President Clinton’s
convoluted health reforms last year, now face
a more formidable task: trying to cobble
together their own insurance remedies with-
out doing more harm than good.
“Right now, health care is not very bright
on anybody’s radar screen,’’ said Sen. William
Bennett, R-Utah, the new head of a GOP
Senate task force on health. But, he said,
“this issue will be back center stage. We’re
going to have to deal with it.’’ 
Several GOP lawmakers have introduced
bills to help small businesses pool together
and buy insurance on better terms, and to
help individuals with medical problems get
coverage.
Although health reform was conspicuously
absent from the GOP’s “Contract With
America,’’ both Speaker Newt Gingrich and
Senate Majority Leader Bob Dole have called
for a hard look at the $162 billion Medicare
program.
Dole has said the Republicans may seek
$146 billion in savings from Medicare over
five years and half that much from Medicaid.
Sen. Bob Packwood, R-Ore., the Finance
Committee chairman, spoke of saving up to
$400 billion over seven years.
Democrats, on the defensive last year over
Clinton’s plan to mandate health insurance
for all, are now raising alarms about GOP
plans to tap Medicare and Medicaid to pay for
tax cuts and deficit reduction.
A year ago, the White House had its own
designs on Medicare. It was seeking big sav-
ings to help cover the uninsured and, eventu-
ally, bring down the deficit.
“I bit off more than I could chew,’’ Clinton
acknowledged Friday.
“I think I made a mistake, but I think (the
Republicans) did, too’’ in killing any reforms,
the president said. Now, both parties should
“figure out a way to help Americans get more
affordable health care and to solve this prob-
lem. And if we do it in the right way, we will
continue to substantially lower the cost of
Medicare and Medicaid.’’ 
The Republicans are framing the debate
now and talking about moving Medicare, one
of the last bastions of fee-for-service medicine,
more rapidly into the managed care arena.
Most working Americans have become
accustomed to paying more if they want unre-
stricted choice of doctors – or less if they join a
health maintenance organization or accept
other restrictions.
Rep. Bill Thomas, R-Calif., the chairman of
the Ways and Means health subcommittee,
calls Medicare a dinosaur that must change
or go bankrupt after the turn of the century.
Thomas has offered a bare-bones insurance
reform bill that would require insurers to
accept every small employer in their market
and limit exclusions for pre-existing condi-
tions to six to 12 months.
GOP plans health proposal
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SAVE MONEY on your motorcy-
cle and auto insurance. Contact
BILL HALL at 345-7023 or stop
by HALL INSURANCE 1010 East
Lincoln Avenue.
________________________3/8
Lisc. Child Care close to campus.
Personal Care. 348-0979.
_______________________3/10
$1750 weekly possible mailing
our circulars. No experience
required. Begin now. For info call
202-298-0955.
________________________5/1
Educat ion majors needed to
nanny for  s ix  chi ldren in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approx-
imately 20 hours,  summer
weekends, approximately 20
hours. Must have experience
with chi ldren and be able to
plan activities for various ages.
Only serious need apply. 342-
2131 ext. 101 or 234-4937 and
leave message.
_______________________3/31
Telephone surveyors needed
part-t ime hours Monday thru
Thursday 2:00 to 8:00 pm, Sat
9:00 to 3:00 pm, work hours of
your choice (minimal of 15 hours
per week, maximum of 30 hours).
$4.75 per hour, bonuses avail-
able. Apply in person at 2115
18th St., Charleston.
_______________________3/23
CAMP COUNSELORS wanted
for private Michigan boys/girls
summer camps. Teach: swim-
ming, canoeing, sailing, waterski-
ing, gymnastics, riflery, archery,
tennis, golf, sports, computers,
camping, crafts, dramatics, OR
riding.  Also kitchen, office, main-
tenance. Salary $1150 or more
plus R & B. Camp LWC/GWC,
1765 Maple, Nfld., IL 60093. 708-
446-2444.
_______________________4/19
AA CRUISE SHIPS HIRING!
EARN BIG $$$ + FREE WORLD
TRAVEL (CARIBBEAN, EUROPE,
HAWAII, ETC.) SUMMER/PERMA-
NENT, NO EXPER. NEC. GUIDE.
(919)929-4398 ext. E1060
________________________4/4
Career Opp. for PT Phys. Re-
hab Aide for the 3-11 shift and
available for weekends. Day
time hrs. on weekends possible.
Must be organ. & dependable.
Exper. prefer. but will train the
right person. Apply in person at
738 18th Street, Charleston, IL.
EOE.
________________________5/6
Community Integration Services
is seeking a part- t ime Ski l ls
Trainer to work with adult men-
tally ill clients in a residential
program. Activities of daily living
will be taught, including under-
standing mental illness, medica-
tion management, provision of
linkage to various community
services, etc. Bachelors degree
in social work, psychology or
related field, or MHP status pre-
ferred, but not required. Must
have transportation. Evening
and weekend shifts. Good ben-
efits and wages starting at 7.21
and beyond, depending on edu-
cation and experience. Send a
resume to Chandra Shipley,
Heart land Human Serv ices,
1108 S. Willow, PO Box 1047,
Effingham, IL  62401. (E.O.E)
_______________________3/10
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
BOTANY MAJORS & PLANT
LOVERS: We are now taking
applications for spring & sum-
mer. You must be available to
work weekends & be here
through the summer. Only those
ready to work Now & Work Hard
need apply.  Four Seasons
Garden Center South 4th St.,
Charleston. 345-3613.
________________________3/9
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT! EARN THOUSANDS
THIS SUMMER IN CANNER-
IES, PROCESSORS, ETC.
M A L E / F E M A L E .
R O O M / B O A R D / T R A V E L
OFTEN PROVIDED! GUIDE.
GUARANTEED SUCCESS!
(919)929-4398 ext A1060.
________________________4/4
CRUISE SHIPS HIRING- Travel
the world while earning an excel-
lent income in the Cruise Ship &
Land-Tour Industry. Seasonal &
full-time employment available.
No exp necessary. For info. call
1-206-634-0468 ext. C57385.
_______________________3/28
Pizza maker wanted part time,
apply in person after 4 PM,
Pagliai’s Pizza, 1600 Lincoln,
Charleston.
________________________5/6
ADOLESCENT GROUP HOME
IS SEEKING A PART-TIME
BEHAVIOR MANAGEMENT
TECHNICIAN. Duties include
supervision and guidance of
boys, ages 12-18, with emotion-
al and/or behavioral modifica-
tion program and aggression
management techniques provid-
ed. Bachelor ’s degree in psy-
chology or related human ser-
vice field wil l be considered.
Send resume no later  that
March 13, 1995 to Julie Thoele,
Heart land Human Serv ices,
1108 S. Willow, PO Box 1047,
Effingham, IL 62401. (E.O.E)
_______________________8/95
NICE 3 BEDROOM FUR-
NISHED APT. Looking for 1 or 2
more girls for Fall-Sp. Water,
trash paid. Call Amy at 348-
5931 or after 5 call 345-7314.
________________________3/8
Male roommate needed for ‘95-
’96 school yr, 2BR Apt, $200/mo
+ dep. Call Kevin 345-6117.
________________________3/7
WE NEED SUBLESSORS FOR
SUMMER ‘95! MED. 3 bedroom
apt. Next to campus. FUR-
NISHED! 345-4711.
________________________3/7
SUBLESSORS NEEDED FOR
SPACIOUS 3 BEDROOM
APARTMENT. SUMMER ‘95,
NEAR CAMPUS. 345-5149.
_______________________3/10
3 Females for Summer to share 4
BR with Female. Kim 348-6497.
_______________________3/10
Sublessors needed for summer. 2
bedroom Apt. 913 4th St. 348-
5396.
________________________3/7
3-4 Sublessors needed for sum-
mer ‘95. Fully Furnished with A/C.
Just off Campus! 345-1317.
________________________3/9
Sub. for Sum 95’ and Fall/sp 95-
96. $140 mo. Call 345-5648.
_______________________3/10
All new three bedroom Apartment
for women. New Oak Kitchen,
Dishwasher, and disposal,
Washer/dryer C/A, coiling fans,
mini Blinds. Available Aug, No
Pets. $600 a month. 345-7286.
________________________5/6
Two Quiet Renters for nice 2 BR
apt. between EIU & Wal-Mart.
Part. furn. $265.00 each incl.
water, elec. trash, cable. 12
mon lease Dep. & Ref. req. 348-
0979.
_______________________3/14
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
SIGMA RHO EPSILON General meeting in 108 Buzzard. Meet at
4:30pm for officers, 5:30pm for members and pledges.
GREEK WEEK CAMPUS Liaison meeting at 9:30 in the third floor,
MLK Union. All committee Chairs must attend.
STUDENT LITERACY COUNCIL Informational meeting at 7pm on
Tuesday in the MLK Union walkway. Join us for an evening of plan-
ning.
BETA ALPHA PSI Initiation meeting at 7pm on Tuesday in 122
Lumpkin. Mike Egan, Ernst & Young, will speak; attendance
mandatory, professional dress.
PRSSA MEETING AT 6pm in 337 Coleman. Kristine Oelke will
speak; last day for $45 dues! All are welcome.
PHI GAMMA NU Pledge meeting at 6pm in 121 Coleman. 
LESBIAN, GAY, BISEXUAL Allies Union Weekly meeting at 7pm
in 228 Coleman.
JUNIOR HIGH MAJORS Club meeting at 7pm in 202 Buzzard.
Everyone welcome.
SCEC PUBLICITY MEETING at 6pm in the IMC, Buzzard. Talk to
Laura if you have questions.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED
ROOMMATES
SUBLESSORS
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR RENT
Daily Eastern NewsTHE
MONDAY MARCH 6
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball Wings Jeffersons
Fresh Prince The Nanny Coach Murder, NBA Basketball 
Blossom Dave’s World ...New Ballgame She Wrote
Movie: Murphy Brown Movie: WWF Wrestling
Cybil
Chicago Hope Tekwar News
News News News Wings Night Court
Jay Leno (10:35) David (10:35) Married... SportsCenter Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss?
Future Quest Unsolved Melrose Place Natural World Little House on Matlock
Myst. the Prairie
American Cinema Movie: Models, Inc. Murder in Mind St. Elsewhere
Deep Monster:A Portrait of News 
Space Nine Stalin in Blood Panther Country
Good Neighbors Unsolved Cops Natural World Trailside Movie:Perry 
Movie Mysteries Cops Movie Mason
CLASSIFIED ADVERTISING MOND AYMARCH 6, 1995
THEDAILYEASTERNNEWS
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Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________5/1
Three bedroom house 1810
Johnson. Two bedroom house
1022 2nd street. Three persons.
Excellent condition. 348-5032.
_______________________3/20
Summer, 5 bedroom house 314
Polk 3 bedroom house 1806 11th
2 bedroom apartment. 348-5032.
________________________3/7
Private Room in Residence for
male. 6 Blocks from Campus.
234-4831.
_______________________3/10
2 Females to Share 4 BR
Apartment with 2 females for
Summer 95. Kim 348-6497.
_______________________3/10
3 bedroom apartments at the
Atrium, 95-96 Yr. Only 9 Units
left, Unique Homes 345-5022.
________________ca2/28,3/2-9
Lincolnwood Pinetree furnished
two bedroom apartments. Central
air, pool. Only a few choice apart-
ments left. 345-6000.
________________________5/1
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished 1, 2 & 4 bedrooms. NOT
CLOSE TO CAMPUS. No Pets.
10 & 12 month leases are avail-
able. 217-345-4494 anytime.
_______________________3/13
3 Bedroom house, 2 Blocks from
Campus 10 month lease, 3 stu-
dents, $230.00 each. 345-7181
after 5:00.
________________________3/6
Leasing for 95-96 Two houses
close to campus 4-5 girls each 10
month lease. No pets. Rent $150
each. 345-9870 after 5 P.M.
________________________3/9
Spacious 4 Bedroom house, Low
utilities. Free Laundry & parking.
PETS ALLOWED! Jackie/Deb
581-8016.
_________________3/6-10,20-4
CALL NOW: CLEAN TWO BED-
ROOM APARTMENT FOR SUM-
MER. Furnished with A/C, laun-
dry, water, etc. 345-3189.
_______________________3/10
3 bedroom Duplex, 1718 10th for
95-96 school year. Burt & Burt
Enterprises. Call 232-4466 for
appointment. This is a local call.
_______________________3/31
4-5 bedroom house for rent dur-
ing summer and/or 95 school
year. Call evenings at 348-5571
for details.
________________________3/8
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
Car Stereo: Clarion Pullout,
Sentrek Booster EQ, Yamaha 6 x
9’s- ONLY $225! Great Condition,
345-5197.
________________________3/6
1988 Ford Escort GT, 5 speed,
New Clutch, Front Brakes $4,000
obo call 345-9606.
________________________3/7
For Sale: complete car stereo.
Call for more details. 345-3887.
________________________3/7
1978-KZ-1000 Looks good, &
BUILT TO RUN. Call past 4:00
p.m. 2,500 O.B.O.
_______________________3/10
Alpine- 7914 CD player, 3339
Electronic Equal izer,  3502
Ampl i f ier,  3653 electronic
graphic, 6 X 9, 4 X 6. Rockford
Fosgate- punch 150, punch 8’s.
581-8032.
________________________3/6
286 IBM COMPUTER WITH
30MB HARD DRIVE. MONITOR,
DOT MATRIX PRINTER. Q-DOS,
LOTUS 123, NORTON, MICRO
WORD, Q & A, & 8 IN 1 INCLUD-
ED. $200 O/B/O. CALL 581-
3122.
_______________________3/23
DORM LOFT FOR SALE.
GREAT CONDITION. MAKES
GOOD FIRE WOOD. $35 OBO.
CALL JEN 581-3742.
_______________________3/10
Lost: Programming in True Basic
Textbook. Reward if returned.
Call 348-5041.
________________________3/6
Found: ladies eyeglasses, in
case, by Greek Court. Contact
Student Publications to identify.
________________________3/6
Attention fraternities, sororities
Capones is the best spot for your
private functions. Book your date
today. 348-0288.
________________________3/6
MONEY. . .MONEY. . .MONEY
FROM NOW UNTIL BREAK
TOKENS OFFERS NO LIMIT
CHECK CASHING...ALSO FOR
A LIMITED TIME USE YOUR
CREDIT CARD TO GET CASH!!!
NO CASH ADVANCE FEES.
TOKENS YOU CAN COUNT ON
US.
________________________3/9
NEW FAST Delivery Rosie’s
Restaurant. BEST Burgers in
town. 348-8055.
________________________3/8
Reminder: If you want a slide of
you and your greek mom in the
Jr. Panhellenic mom/daughter
banquet bring one by the stu-
dent activities office by March
20th!
________________________3/8
PINK PANTHER TRYOUTS
Informational Meeting, March 8
8:30 P.M. Eff ingham Room
University Union. Tryouts March
21-23 6-10 P.M. Lantz Gym.
________________________3/8
Why stand in long lines when
we’ll do it for you. Copy Express-
Rm 202 MLK Jr. Univ. Union.
________________________3/7
THIS WEEK AT IKE’S: MONDAY-
ST. PATRICK PARTY EARLY,
GET YOUR INVITATION AT
IKE’S. TUESDAY- NEW D.J.
NITE, BALTIMORE ZOO $4.00.
WEDNESDAY- DANCE WITH
D.J., KEYSTONES 75 cents,
THURSDAY- LONGNECKS
$1.25, FRIDAY- PITCHERS $3.00
ALL DAY, 4 O’CLOCK CLUB
PARTY ‘TIL CLOSE. OPEN SAT-
URDAY & ALL SPRING BREAK
TOO.
_______________________3/10
Lori Papis- Congratulations on
going active! Your roomie is
proud of you! I hope you had a
great weekend.
________________________3/6
DZ Dream Man Contestants: Get
excited! Today starts the competi-
tion with the Banner judging!
Good Luck!
________________________3/6
HEY SIG EP LITTLE MAN’S B-
BALL TEAM... CONGRATULA-
TIONS ON YOUR VICTORY!
Good Luck against  Sig Pi
Tonight.
________________________3/6
To my Phi Delt pledge brothers,
Stimpy, Oscar, Fish and Smokey.
I hope we all get through pledge
and init iation together. Good
Luck! From Spade.
________________________3/6
Need a paper typed? Copy
Express- Rm 202 Univ. Union.
________________________3/7
Gently used designer clothing
for gals & guys. Great clothes
for Spring break. Cheap prices.
Dearly A Rose designer resale.
607 Monroe N. side of sq. open
Wednesday-Saturday noon to 5.
________________________3/7
SIG EPS! Join me tonight... 11
pm- Lantz Gym. Help Cheer the
Little Man’s B-ball team to victory!
Love, the Mrs.
________________________3/6
HEY SIG EPS... Get out and
Cheer The Little Man’s B-ball
team to victory. TONIGHT 11 pm.
________________________3/6
All Aerobics in the SRC are can-
celled 3-7-95. Aerobics for AIDS
Research Benefit 3-7-95 4:00
University Ballroom.
________________________3/7
PHIKEIA HIGHFILL (STIMPY):
DO YOU TRUST YOUR BROTH-
ER? CONGRATS ON BEGIN-
NING YOUR JOURNEY OF PHI
DELT BROTHERHOOD! YOUR
BIG BRO IS WATCHING YOU.
________________________3/6
Try us. You’l l  l ike us. Copy
Express- Rm. 202 MLK Jr. Univ.
Union. 581-3820.
________________________3/7
DON’T FORGET TO PICK UP
YOUR 1994 WARBLER!! FREE!!
AVAILABLE AT STUDENT PUB-
LICATIONS, BUZZARD.
__________________________
FOR RENTFOR RENT
FOR SALE
LOST AND FOUND
LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY THIS
DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address:
_________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
EVERYONE
NEEDS
MORE
MONEY!
Right?
SO... why
not sell your
unwanted
items in
The Daily
Eastern
News
Classified
Section!
(Deadline is 2pm ,
one business day
before ad it to run)
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Ceramics Workshops
$3000  + Supplies ($40 for Non-Students)
March 28 &30; April 4&6
3 Basic Techniques
• WHEEL THROWING
• COIL BUILDING
• SLAB FORMINGCRAFT
DEPOT Down Stairs - Across from the Bowling AlleyMartin Luther King Jr. University Union
E
u
MARTIN LUTHER KING JR.
UNIVERSITY UNION
HURRYHURRY
CALL 581-5334 or Drop by
Spicy Cajun
Chickenw/Fries $2 99
Seafood Jumbalaya $199
$3 Pitchers
Marty’s Traditional
St. Pat’s Party Win a T-Shirt
Green Beer
Mardi Gras is Not Over at
Lunch
Special
Wedn
esday
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the 400-meter run,” said Akers.
Tim Thompson and Cory Utter-
bach showed signs of improvement
in the high jump even though nei-
ther of them placed.  
“Thompson cleared 6-feet-10-inch-
es. We moved the bar to 7’1” 3/4 since
he already cleared 7’1”. He just bare-
ly missed his attempts,” said Akers.
Utterbach jumped pretty well but
barely missed 6’8” 1/4, according to
Akers.
The 1,600-meter relay team con-
sisting of Wilson, McAfee, Ralph
Gardner and Neal Garrison showed
off its brilliance once again with a
time of 3:15.26 minutes. It was the
fourth fastest time in Eastern histo-
ry and earned the squad fourth
place.
“I was pleased with the perfor-
mances turned out this weekend. It
was tough competition, though,” said
Akers.
At the Indiana Last Chance meet,
Irma Perez took second in the 5,000-
meter run with a time of 18:04.65
minutes.
Tiffany Jansen continued her bril-
liance in the high jump with a leap
of 5’4”, which was her second best of
the year. That jump landed her into
third place.
Jason Waldscmidt took second in
the 35-pound weight throw with a
toss of a 47’7”.
Head coach John McInerney was
unavailable for comment.
Track
¤ From Page 12
CHICAGO (AP) – Another game
against Anaheim, another shutout for Ed
Belfour.
“Eddie’s unbelievable, on top of his
game,’’ teammate Joe Murphy said
Sunday after the Chicago Blackhawks
beat the Mighty Ducks 3-0 for Belfour’s
fourth shutout in seven career starts
against Anaheim. “No question, he’s the
best in the game.’’ 
Belfour has blanked the Ducks in both
starts against them this year and is 6-1
with a 1.43 goals-against average against
them since they joined the NHL two
years ago.
“It’s definitely something you keep in
the back of your mind going into the
game,’’ said Belfour, who leads the league
with four shutouts and is second with 12
victories. “You feel comfortable when you
know you’re going to have a good game
against them most of the time.’’ 
His 27th career shutout was one of his
easiest. Anaheim managed only 16 shots,
including just three in the third period,
and had a precious few legitimate scor-
ing opportunities.
At 4:09 of the first period, Gary Suter
set up Roenick in front.
Roenick’s shot hit the post but
Anaheim defenseman Robert Dirk, who
had been trailing on the play, inadver-
tently pushed the puck over the goal line.
“I’ll take them any way they come,’’
Roenick said. “That team’s awful to play
against. Just awful. Very boring. They
play that trap system and do a lot of
holding, clutching and hooking.
Red hot Belfour posts
3-0 shutout for Hawks By ANTHONY NASELLAStaff writer
A tough question was the re-
sponse Lady Panthers coach Beth
Perine had when asked about her
softball team’s 2-2 start to its sea-
son at this weekend’s Southern
Illinois University Tournament.
Eastern improved to 2-1 Sunday
morning after a 2-1 victory over
Indiana University, last season’s
Big Ten Champions and NCAA
qualifiers. But the Lady Panthers
squandered an early 4-0 lead to
the University of Missouri later in
the day.
The 8-7 loss to Missouri, which
reached the Final Eight in the
NCAA Tournament this  past
spring, was a game which Perine
felt her team should have won,
which would have given the
Panthers the tournament title.
“I’m pleased with the way we
played in the tournament,” Perine
said. “But I’m not satisfied. We
had a chance to win the game
against Missouri and we let it go.
But I’m excited how we progressed
as a team.”
In the Missouri game, Eastern,
with the game tied 7-7, had the
bases loaded with one out in the
top of the seventh. But the Lady
Panthers were unable to push the
winning run home.
In the Indiana game, sopho-
more Jen Cherveny, who went 9-
for-15 on the weekend, was 2-for-
4, driving in both of Eastern’s
runs. Senior Coli Turley, who suf-
fered the loss in a 6-5 defeat to
Southern on Saturday, hurled the
complete game for the Lady Pan-
thers.
“I  think the win against
Indiana was a big win for our pro-
gram,” Perine said. “We played at
our level of softball, the level we
know we are capable of playing
at.”
The games on Sunday came
without the services of Eastern’s
most dependable player, Nicole
Chapman. In Saturday’s loss to
Southern, she was struck in the
face with a pitch in the f irst
inning. She suffered multiple frac-
tures to her nose. She drove in a
pair of runs in Eastern’s 3-2 victo-
ry over Western on Saturday.
“All she will need some is some
protective gear,” she said. “We’re
just waiting for the prognosis. But
what was encouraging was that
after she left the game, we kept
plugging away. Whether we were
down or not, we kept scoring runs.
“But I know we can do better.
Once we can put teams away, it
will be there will be limit to what
we can do. We need to take an
attitude of  arrogance onto the
field. We are that good. We saw it
in ourselves today. It was peeking
through. But I want it to shine
through.”
Softball team splits weekend
You could say it was worth the wait
for Eastern’s baseball squad.
After twice having games canceled
with Indiana State because of in-
clement weather, the Panthers are
unbeaten after topping Bradley Uni-
versity and Murray State University
this past weekend in Murray, Ky.
On Saturday, Eastern beat Bradley
in 11 innings by a 5-4 score, with
senior infielder Melesio Salazar scor-
ing three of those runs. Senior Willy
Hilton pitched five scoreless innings to
pick up the victory.
Sunday, the Panthers got out to a
quick lead by scoring five runs in the
first inning en route to a 6-0 win over
Murray State.
Chris Hall and James Healey com-
bined for a three-hitter, with Hall
picking up the win. Rob Nicholes led
the offensive attack with a home run
and two runs batted in for the Pan-
thers. 
Head coach Jim Schmitz was un-
available for comment.
– Staff report
Baseball Panthers win pair
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3= C5
4:00 Club
DINNER
$125 – Bud Light Drafts
$225 –  Strawberry Daiquiris
& Margaritas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
Monday Night Headquarters
NBA / NCAA / Hockey
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Reuben Sandwich
w/Fries
& coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
Italian Chicken Dinner
Side salad, baked potato, & veggie $550
L
U
N
C
H
Cold Croissant
Sandwich of the Day:
Chicken
Gourmet Coffee of the Day:
Vanilla Nut
Mon.–Thurs. 7:30-2am • Fri. & Sat. 7:30-3am • Sun 11am-11pm
Your New Off-Campus Study Place
Open Late  –          If You Stay.
INTERFRATERNITY AND PANHELLENIC COUNCILS
present
“MARDI GRAS”
March 8, 1995
9 p.m. - Midnight
University Ballroom
$1 per student w/ I.D.
Dan
ce li
ke it
’s 
New
 Orle
ans
Free Beads!
Free Door Prizes
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Large 2 Topping
for only
$9.99
7 Days a Week!
Get
Breads
ticks 
for 1¢ 
105 W. LINCOLN
345-7711
FRI-SAT OPEN TIL 1AM
CARRY-OUT, DELIVERY,
OR DINE-IN
CONGRATULATIONS TO THE 1995
GREEK WEEK STEERING COMMITTEES
“THE GODS MUST BE CRAZY”
Spirit & Activities: • Charly Marggraf
• Frances Green
Unity: • Michael Marusin
• Melika Embry
Campus Liason: • Steph Andrews
• Kevin Groppel
Daily Eastern News Correction: 
FIRST VISIT FREE*
• GENTLE, LOW FORCE, VERY EFFECTIVE.
• REASONABLE FEES AFTER FIRST VISIT.
• NO EXCESSIVE TREATMENT PROGRAMS.
• HIGH ETHICAL & CHIROPRACTIC STANDARDS.
ROUTINE OFFICE VISIT / MANIPULATION
ONLY $15.00**
* INCLUDES CONSULTATION, EXAM, X-RAYS (IF NEEDED).  
SIMPLY MENTION THIS AD.  
**CHARLESTON OFFICE ONLY.
DRS. DON & NANCY SELVIDGE
CHARLESTON
345-1190
MATTOON
235-4664
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Far From Home (PG)
1:15, 3:15, 5:15, 7:15
Billy Madison (PG-13)
1:00, 3:00, 5:00, 7:00
The Brady Bunch Movie (PG-13)
1:00, 3:00, 5:00, 7:00
Nobody’s Fool(R) 1:45, 4:15, 7:30
Man of the House  (PG)
2:00, 4:30, 7:15
Pulp Fiction (R)
2:00, 7:00, 10:00
Dumb and Dumber (PG-13)
2:15, 7:15, 9:30
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Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE
in
The Daily
Eastern
News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
Women's Health Issues'  l  It's ss so en  eal h ueH I' tW m  l  
Receive understanding about the
complex system of a woman’s body.
You can learn to understand PMS,
hormones, moods, medications, etc.
Carol Warfield, Family Nurse
Practitioner
Tuesday, March 7, 1995 12:00 noon
Oakland Room, MLK University Union
Sponsored by the
EIU Counseling Center
dence in the world,” he said.
“We’re playing to go to the
NCAA Tournament. We’re not
just hoping to win.
“Anything short of that, and
our team will be disappointed.”
The Valpo contest stayed
close throughout. The Lady Cru-
saders never led Eastern by
more than five points, and
Eastern reciprocated by never
going ahead by more than
seven.
Freshman center Allison Lee,
one of four Lady Panthers who
scored in double figures, fin-
ished with a team-high 16
points, including a perfect six-
for-six from the free throw line.
But it was far from a one-
woman show for Eastern. Sarah
Probst scored 15 points on six of
10 shooting and Garbova made
three of seven shots from three-
point range and totaled 13
points. Green scored 11 points
and grabbed 11 rebounds and
Nicky Polka dished out a game-
high 10 assists.
According to Klein, Eastern
manhandled Valpo with its
strong inside game.
“The key to the game was the
good inside play by our post
players,” he said. “Allison and
Sarah did a great job, and Jaime
(Eades) and Missy (Beck) did
really well coming off of the
bench.”
Valpo’s biggest leads in the
contest were early in the first
half. In fact, the Lady Crusdaers
lost the lead for good with a
minute left in the first half
when a Beck layup made the
score 29-28 in Eastern’s favor.
After that point, Valpo man-
aged to tie the game at 30, at 38,
at 57 and at 64, but the Lady
Panthers wouldn’t allow them
to take the lead.
The final daggers, Green and
Garbova’s three-pointers, ex-
tended Eastern’s lead to 73-67,
and it was only a matter of time
and execution at the free throw
line after that.
“We did everything we need-
ed to do to be in a position to
win,” Klein said. “Through good
rebounding, good defense and
good inside play, we stayed with
Valpo the whole game.”
#5 Eastern vs. #1 Western
TC
(16-11, 10-8) (15-11, 14-4)
Tipoff
• 7 p.m. at Western Hall
Inside the numbers
• With Saturday’s win, Lady
Panthers won their first post-
season game since 1987-88
season.
Player to watch
• Freshman center Allison
Lee scored a team-high 16
points in Eastern’s first-round
tourney win.
Head-to-head
• Eastern won 59-52 at Wes-
tern in January, but Wes-
terwinds got revenge, winning
66-61 at Lantz last month.
WOMEN’S BASKETBALL
Lady Panthers
' From Page 12
EASTERN 78, Valparaiso 73
Valpo (73)
Schmoyer 1-8 0-0 4, Schultz 1-2
0-1 2, Miller 3-7 4-4 10,
Diefenthaler, H. 5-10 5-8 15,
Diefenthaler, L. 4-12 2-2 10,
Galuppi 0-0 0-0 0, Schroeder 3-7
6-6 12, Drabicki 0-0 0-0 0,
Forsman 9-12 2-2 20.
Totals 29-67 16-23 73.
Eastern (78)
Probst 6-10 3-4 15, Garbova 5-
15 0-0 13, Lee 5-9 6-6 16, Polka
1-9 2-2 4, Green 3-10 4-8 11,
Laska 0-0 0-1 0, Frazier 3-4 1-2
7, Eades 4-5 0-0 8, Beck 2-5 0-0
4
Totals 26-58 21-24 77.
1 2 F
Valparaiso 30 43 –73
EASTERN 32 46 –78
Three-point goals: Eastern: 4-14
(Green 1-5, Polka 0-2, Garbova 3-
7),Valpo: 0-7 (Schultz 0-1,
Diefenthaler, H. 0-3, Diefenthaler, L. 0-
3); Turnovers: Eastern 14, Valpo 12.
remaining.
Buffalo then scored seven
straight to bring the lead back
to nine points.
But after an Eastern time-
out, the Panthers burst into
the lead with a 14-2 run that
tilted the score in favor of Eas-
tern at 61-58.
The Bulls then shut the
door on Eastern’s season,
allowing just two Slaughter
free throws and a Jordan lay-
up the rest of the way.
Both teams shot poorly
from the field with Buffalo at
36.8 percent and Eastern at
38.7 percent.
Sophomore guard Johnny
Moore and freshman forward
Eric Frankford played limited
minutes with neither of them
scoring.
The talk quickly turned to
next season which looks good
for the Panthers who have
experienced players returning.
“We’ve got some kids to fill
in some roles,” Samuels said.
“We’ve got some key players
back and we just have to have
those kids work their way in
and get some playing time.”
Buffalo 70, EASTERN  65
Panthers FG FT Reb A TP
Hernandez 2-5 4-4 2    4    8
Frankford 0-2 0-0 3    2    0
Landrus 4-11     5-5    10   4    14
Jordan 6-19 2-4 9 5    14
Odumuyiwa 5-8 0-0 4 4    10
Comer 3-6 0-0 4 4 6
Rossi 0-0 0--0 0 0 0
Slaughter 4-9 5-8 8 3 13
Moore 0-2 0-0 0 0 0
Totals 24-64  16-21 34  29  65
Halftime: Buffalo 39, Eastern 29. Three-point field goals: Eastern 1-11,
(Jordan 0-2, Frankford 0-1, Landrus 1-5, Comer 0-1, Moore 0-2), Buffalo 7-12
(Young 0-1, Cox 1-4, Swenby 1-1, Martinho 3-7, Williams 0-1, Banks 0-4,
Anderson 1-4); Fouled out: Eastern – none, Buffalo – none; Turnovers:
Eastern–19, Buffalo–14. 
Buffalo FG FT Reb A TP  
Young 8-19 5-6 9 5 21
Cox             3-11    1-2     6    4     8
Johnson 0-0 0-0 0 0 0
Swenby 2-3 0-0 3 3 5
Martinho 4-9 2-2 5 1 13
Williams 2-10 2-2 6 1 6
Banks 4-10 2-5 9 0 10
Anderson 2-6 2-2 1 1 7
Hadavi 0-0 0-0 2 0 0
Totals 33-56 20-35 31 25 70
Panthers
• From Page 12
NAPERVILLE (AP) – Wes-
tern Illinois University basket-
ball coach Regina Miller has
been suspended for two games
because of an unspecified
ethics violation, the Mid-
Continent Conference an-
nounced.
Miller will sit out a game in
the second round of the Mid-
Con’s women’s basketball tour-
nament and will sit out the
championship game if the top-
seeded team advanced or the
first game of next season if it
didn’t. 
Miller violated the confer-
ence’s code of ethics for an inci-
dent March 3 at the team’s fi-
nal regular-season game at
Troy State University. The
incident involved Miller and a
basketball official, but spokes-
man Tom Lessig refused to
elaborate.
Western Illinois assistant
coach Julia McGhee will coach
the team during Miller’s ab-
sence, spokesman Mike Mc-
Farland said.
Western coach suspended
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Calendar
Mon.    7 p.m. Women’s basketball   Western  A
Sat.   11 a.m.     Baseball    Toledo @ Louisville    A
Sun.    1 p.m. Baseball     Louisville A  
Mon.     1 p.m. Baseball   Cumberland College A
Wed. 2 p.m.    Baseball Vanderbilt A
Wed.     T.B.A. Softball      Eastern Michigan      A
Thurs.   T.B.A. Baseball   Southeast Missouri    A
Thurs.  T.B.A. Softball   Miami @ Tallahassee  A
Fri.        T.B.A. Baseball    Southeast Missouri A
Fri-Sun.  T.B.A. Softball      Florida State Invite A
Sat.       T.B.A.  Baseball  Southeast Missouri    A
for the week of
March 6-11 and
PANTHER
Mid-Continent Conference Women’s Basketball Tournament
#1 Western 
Bye
#5 EASTERN 78
#4 Valparaiso    73
#6 UMKC          62
#3 Buffalo         77
#2 Youngstown St.
Bye
MIDCONTINENT
C O N F E R E N C E
Sat. March 4
Sat. March 4
#1 Western (15-11, 14-4)
#5 EASTERN (16-11, 10-8)
#3 Buffalo (20-7, 14-4)
#2 Youngstown (19-7, 13-5)
Mon. March 6  7 p.m.
Mon. March 6  7 p.m.
Wed. March 8 (Thu. March 9
if at Western Illinois)  7 p.m.
Games played at the home com-
plex of the higher seeded team.
By CHET PIOTROWSKI
Staff writer
When a coach gives an athlete
‘the green light,’ one of two things
happens. Either the athlete col-
lapses like a house built on the
San Andreas Fault, or he responds
in the face of pressure.
When it comes to freshman
George Wilson, he responded to
the latter.
Head men’s track coach Tom
Akers gave Wilson the opportunity
to break Eastern’s 19-year-old re-
cord in the 400-meter run, a record
once thought to be unbreakable
since Eddie Harch set it 19 years
ago.
But Wilson ran the 400-meter in
48.34 seconds, breaking the old re-
cord by more than a second.
“I thought I could do it,” Wilson
said. “There always is an element
of doubt. I thought ran my best. I
could have ran faster if I was in
the other (faster) heat.”
“He knew he had the chance to
break the record,” said Akers. “Ba-
sically, it was the main reason we
went up there. It was a fast track.
I wanted to give George a shot at
the record.  He was feeling under
the weather, but he won his heat.”
“This is going to motivate me a
lot,” Wilson added. “It is going to
make me work harder in the 200
(meter run). Since I got the record
in the 400, I can run faster in the
200.”
He finished seventh with a per-
sonal best.
Another fine performance
turned out at the Iowa State In-
vitational was by Kert McAfee.
“I wanted to give Kert the shot
to pop a good one since he ran in
the 800-meter run in the confer-
ence championships. He is ready to
get off to a great outdoor season in
For Wilson, green means go
¤ See TRACK Page 11
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
Being on the road for almost
a week finally did the Panthers
in.
Eastern’s men’s basketball
team bowed out of the Mid-
Continent Conference tourna-
ment on Friday night with a
70-65 loss at the University of
Buffalo.
The Panthers, who finished
the season at 16-13, ended their
three-game road trip where it
had started almost a week ago
– in Buffalo, N.Y.
The result was the same as
Eastern had the lead late in the
game but scored just two points
in the final four minutes and 18
seconds.
Head coach Rick Samuels
said that although his team
started off the game slowly, it
put forth a good second half
that almost produced a victory.
“I just told our kids in the
second half, I thought we really
tried to play hard,” Samuels
said in the postgame interview
on WEIU radio. 
“We had some shots roll out
down that stretch when we had
the five-point lead,” he said.
“We had a couple missed free
throws that would have held
them off a little bit longer and
would have given us some time
to maybe buy a basket or two or
a stop at the defensive end.”
Samuels said a couple ques-
tionable calls could also be
attributed to the loss.
“Down the line we didn’t get
any breaks either,” Samuels
said. “We get a couple of
turnovers – a charging call that
I think is very questionable. It
was just a hard night to play.”
Fittingly, Eastern’s two
seniors, Louis Jordan and
Derrick Landrus, led the Pan-
thers in scoring with 14 points
each. Landrus also had a game-
high 10 rebounds.
Michael Slaughter’s 13
points and eight rebounds, and
Michael Odumuyiwa’s career-
high 10 points helped keep
Eastern close.
The Panthers’ game plan
was to get the ball inside early
and often.
Buffalo center Kelvin
Robinson broke his foot in
Buffalo’s previous game so the
Bulls did not have a big defen-
sive presence in the middle.
“We got it to the post and we
needed to get it inside and
shoot,” Samuels said. “We told
our kids to get it inside and if
there’s no shot available, then
we can come back out and look
to create something on the
perimeter, but let’s at least
start the offense by seeing if we
can get it inside.”
The Bulls started quickly as
they built a 39-29 halftime lead
behind steady scoring from
Myron Banks (10 points in the
game), Rasaun Young (21
points) and Mike Martinho (13
points), who combined for 22 of
Buffalo’s 39 first-half points.
But then it was the Panthers’
turn as they opened the second
half on an 18-10 run that
brought Eastern to within two
points at 49-47 with 11 minutes
Panthers can’t escape from New York
Late collapse
to Buffalo ousts
Eastern from 
tournament
Surprise! Lady Panthers advance
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Panther guard Derrick Landrus scans the defense during an Eastern win earlier this sea-
son. Despite 14 points and a career-high 10 rebounds from Landrus, the Panthers still fell
to third-seeded Buffalo 70-65 in the first round of the Mid-Con Postseason Tournament on
Friday, marking the third straight season Eastern has bowed out in the opening round.
Move on to face top-seed
Western in semifinals
• See PANTHERS Page 11
By TIM BROZENEC
Staff writer
Two consecutive three-point-
ers in the last minute of the
game by Kenya Green and
Barbara Garbova broke a 67-67
tie in Valparaiso, Ind., as
Eastern’s women scored a first-
round basketball victory over
the Lady Crusaders in the Mid-
Continent Conference Tourna-
ment Saturday.
The 78-73 win, Eastern’s
third in a row over Valpo, sets
up tonight’s clash with regular
season champ Western Illinois
at 7 p.m. in Macomb. Western
received a first-round bye, but
is a team without a coach for
the next two games. 
Western head coach Regina
Miller has been suspended for
the next two games, should the
Westerwinds advance that far,
for allegedly pushing a referee
last week in a game at Troy
State.
The winner of the Mid-Con
Tourney will receive an auto-
matic bid to the NCAA Tourn-
ament, which starts next week.
Eastern coach John Klein said
the Lady Panthers plan on
being there.
“The kids have all the confi-
' See LADY PANTHERS
Page 11
Freshman sprinter shatters 19-year-old Eastern record
